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别是《左傳》１５ 條、《國語》３ 條、《論語》１ 條、《墨子》５ 條、《孟子》１３ 條、《大
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９５ 見，“也”有 １１ 見。在《論語》中，“者”有 ２１８ 見，“也”有 ５３１ 見。在《墨
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篇　 　 名 經文中出現的次數 釋爲“皆”的次數 備　 注
堯典 ３ ３
皋陶謨 ３ １ ２ 未釋


















合　 計 ２３ ２１ ２
　 　 《詩經》中“咸”字凡 ３ 見，毛亨無注解，而鄭玄都作了解釋（參表二）。
表　 　 二
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篇　 　 名 經文中出現的次數 釋爲“相”的次數 釋爲“相與”的次數






吕刑 ２ １ １
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篇　 　 名 經文中出現的次數 釋爲“相”的次數 釋爲“皆”的次數
小雅·雨無正 １ １








合　 　 計 １４ ７ ７
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甲骨文和金文中没有“惟 ＋ 名詞賓語 ＋ 是、之 ＋ 動詞謂語”式而有
“惟 ＋賓語 ＋謂語”式，先秦兩漢文獻罕見“惟 ＋ 賓語 ＋ 謂語”式而常見
“惟 ＋名詞賓語 ＋是、之 ＋動詞謂語”式，《今文尚書》二者兼而有之，爲叙述
句賓語前置式的演變發展過程續接了一個重要階段，真實地反映了一種
“新形式産生了，舊的形式還没有消亡”的“過渡狀態”⑤。
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周秉鈞《尚書易解》，長沙：岳麓書社 １９８４ 年版，第 １６７ 頁。
（清）孫星衍撰，陳抗、盛冬鈴點校《尚書今古文注疏》，北京：中華書局 １９８６ 年版，第 ３４８ 頁。
董治國《古代漢語句型大全》，天津：天津古籍出版社 １９８８ 年版，第 ２３８ 頁。
















“于”字被動句可分爲 ３ 種結構形式：動詞 ＋于 ＋ 主動者，例如《尚
書·周書·金縢》“乃命于帝庭”句，曾運乾先生以“于”表被動，“命”爲“受
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的介賓短語作補語凡 ２１４ 見，作狀語 ５０ 見；表示處所的介賓短語作補語凡
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·４９４· 　 嶺南學報　 復刊號（第一、二輯合刊）
①
②
（唐）孔穎達《尚書正義》，北京：中華書局 １９８０ 年版《十三經注疏》本，第 １４８ 頁。
（清）王鳴盛《尚書後案》，上海：上海古籍出版社 ２００２ 年版《續修四庫全書》本，第 ４５ 册，第
５９ 頁。
作僞者皆具豐富的文獻學知識和歷史學知識，在文獻學和歷史學方面很難
露出馬脚，因而，用文獻學方法和歷史學方法考辨上古文獻真僞具有天然
的局限性。
作僞者很難注意到語言的深層結構，當時語言研究的水平也很難自覺
認識語言的深層結構。研究不同文獻語言的深層結構，比較同異，確實可
爲文獻辨僞提供新的佐證。例如，孔傳本《古文尚書》與《今文尚書》相比，
最特别的結構助詞莫過於“所”和“者”。
“所”和“者”在孔傳本《古文尚書》中均作結構助詞，並且用法單一。
“所”和“者”僅與其他詞語或短語結合，構成名詞性“者”字結構和“所”字
結構。《今文尚書》也有“所”和“者”。“所”凡 ９ 見，用法多樣。一作結構
助詞，如《商書·盤庚上》：“予弗知乃所訟。”一作句末語氣詞，如《周書·
君奭》：“多歷年所。”一作句中語氣助詞，如《周書·無逸》：“君子所其逸。”
後兩種用法在孔傳本《古文尚書》中都未見用例，在後世文獻中也很少見。
“者”是文獻語言虚詞系統中的高頻詞，人們常用“之乎者也”作爲文獻
語言的代名詞。《今文尚書》没有“者”，是《今文尚書》的語言特點。孔傳
本《古文尚書》有“者”，皆爲構成“者”字結構的結構助詞，而且有五見：
爲人上者，奈何不敬？（《虞夏書·五子之歌》）
先時者殺無赦。（《虞夏書·胤征》）
不及時者殺無赦。（《虞夏書·胤征》）
能自得師者王。（《商書·仲虺之誥》）
謂人莫己若者亡。（《商書·仲虺之誥》）
“者”字例五，已經不是個别現象，且用法一致，這是孔傳本《古文尚書》
的語言特點。一者無“者”，一者有“者”，兼之“所”作語氣助辭之有無，《今
文尚書》與孔傳本《古文尚書》差異性語言特徵鮮明，當非同時代的文獻。
上古文獻在漫長的時間和遼闊的空間傳承中，各個時代有各個時代的
語言特點，作僞者是很難在語言的各個要素方面都進行作僞的。因而，對
於上古文獻的考證辨僞，除了歷史學方法和文獻學方法，除了利用傳統的
“小學”疏通語言疑難，也可以運用語言學的理論和方法進行考證辨僞。
（作者單位：揚州大學）
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